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ȘȎȢȓȒȞȎ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ǿȣȳȒțȜȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ
ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ ȳȚȓțȳ ǰ.ǲȎșȭ,Ț.ǹȡȑȎțȟȪȘ.
ǮțȎșȳȕȡȬȠȪȟȭ ȟȡȥȎȟțȳ ȝȜțȭȠȠȭ ȠȎ ȘȜțȤȓȝȤȳȴ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ Ȑ ȟȡȥȎȟțȜȚȡ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȳ
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎ: ȎȘȚȓ, ȓȘȜșȜȑȳȥțȎ ȐȕȎȱȚȜȒȳȭ, ȓȘȜșȜȑȳȥțȎ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠȪ, ȓȘȜșȜȑȳȥțȎ ȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ, ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠȪ,
ȚȎȗȟȠȓȞțȳȟȠȪ, ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ, ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȭ.
ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎ ȝȞȜȏșȓȚȖ. ǻȎ ȝȜȥȎȠȘȡ ȠȞȓȠȪȜȑȜ
ȠȖȟȭȥȜșȳȠȠȭ, ȝȞȖ ȐȖțȖȘțȓțțȳ ȑșȜȏȎșȪțȜ-ȘȞȖȕȜȐȖȣ
ȝȞȜȏșȓȚ (ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣ,ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣ, ȟȜȤȳȎșȪțȖȣ)
ȜȟȜȏșȖȐȜȴ ȑȜȟȠȞȜȠȖ țȎȏȡȐȎȱ ȝȜȦȡȘ țȜȐȖȣ ȚȜȔșȖ-
ȐȜȟȠȓȗ ȳ ȞȓȟȡȞȟȳȐ Ȓșȭ ȴȣ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ ȐȖȞȳȦȓțțȭ.
ȆȐȖȒȘȳ ȠȓȚȝȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȑȜ ȝȞȜȟȠȜ-
Ȟȡ (țȜȜȟȢȓȞȖ) ȟȠȎȐșȭȠȪ ȝȓȞȓȒ ȝȟȖȣȜșȜȑȎȚȖ ȤȳșȖȗ
ȞȭȒȝȞȜȏșȓȚ,ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣ ȕ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȚȖȎȟȝȓȘȠȎȚȖ
ȳȟțȡȐȎțțȭ șȬȒȖțȖ. ǰ ȠȎȘȖȣ ȡȚȜȐȎȣ ȝȳȒȐȖȧȡȬȠȪ-
ȟȭ ȐȖȚȜȑȖ ȒȜ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȐ ȠȎ ȝȜȠȞȓȏȡȱȠȪȟȭ ȐȳȒ
țȖȣ ȐȖȟȜȘȎ ȳțȢȜȞȚȜȐȎțȳȟȠȪ, ȘȡșȪȠȡȞȎ, ȜȟȐȳȥȓțȳȟȠȪ.
ǰȖȟȜȘȖȗ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȳ ȠȐȜȞȥȎ ȚȎȗȟȠȓȞțȳȟȠȪ ȢȎ-
ȣȳȐȤȳȐ - ȜȒȖț ȕ țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȣ șȬȒȟȪȘȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐ,
ȭȘȖȗ ȟȠȎȱ ȥȖțțȖȘȜȚ ȜȝȠȖȚȎșȪțȜȑȜ ȐȖȞȳȦȓțțȭ țȎ-
ȟȡȧțȖȣ ȑșȜȏȎșȪțȜ-ȘȞȖȕȜȐȖȣ ȝȞȜȏșȓȚ [2].
ǺȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȜȬ ȳ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȜȬ ȏȎȕȜȬ ȒȜȟșȳ-
ȒȔȓțțȭ ȱ: ȕȎȞȡȏȳȔțȳ ȠȎ ȐȳȠȥȖȕțȭțȳ ȞȜȏȜȠȖ Ȑ ȞȳȕțȖȣ
ȜȏșȎȟȠȭȣ: ȎȘȚȓȜșȜȑȳȴ (Ǯ.Ǯ. ǯȜȒȎșȪȜȐ,Ǯ.Ǯ.ǲȓȞȘȎȥ,
ǣ. Ǽ. ǸșȖȚȜȐ, ȠȎ ȳțȦȳ); ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȳ ȝȓȒȎȑȜȑȳȘȖ
(Ǯ. Ǳ. ǮȟȚȜșȜȐ, ǻ. ǰ. ǸȡȕȪȚȳțȎ, Ǽ. Ǹ. ǺȎȞȘȜȐȎ,
ǹ. Ǻ. ǺȳȠȳțȎ, ǰ. Ǯ. ǿșȎȟȠȪȜțȳț ȠȎ ȳț.); ȝȜșȜȔȓț-
țȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȝȞȎȤȳ, ȝȞȜȢȓȟȳȜȑȓțȓȠȖȥțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ
(ǳ. Ȃ. ǵȱȱȞ, ǻ. ǿ. ǽȞȭȔțȖȘȜȐ, ǰ. ǥ. ǿșȜȏȜȒȥȖȘȜȐ.); 
ȞȜȏȜȠȖ ȕȎȞȡȏȳȔțȖȣ ȐȥȓțȖȣ (ǲȔ. ǯȪȬȒȔȓțȠȎșȪ,
Ǿ. ǸȜȥȬțȎȟ, Ǯ. ǹȓțȑșȓ, Ǯ. ǺȎȟșȜȡ, Ǹ. ǾȜȒȔȓȞȟȎ); 
ȝȞȎȤȳ ȟȡȥȎȟțȖȣ ȒȜȟșȳȒțȖȘȳȐ (Ǵ. ǽ. ǰȳȞțȎ,
ǥ. ǿ. ǯȡșȎȣ, ǹ. Ǻ. ǸȎȞȎȚȡȦȘȎ, ǿ. ǲ. ǺȎȘȟȖȚȓțȘȜ,
ǰ. ǽ. ǺȜȟȘȎșȓȤȪ, ǹ. ǳ. ǼȞȏȎț-ǹȓȚȏȞȖȘ,
ǻ. ǥ. ǽȜȐ’ȭȘȓșȪ, ǰ. ǲ. ǽȜȠȎȝȜȐ, ǰ. Ǽ. ȀȎȠȓțȘȜ,
Ȁ.Ǻ. ȀȖȠȎȞȓțȘȜ, ǰ. ǰ. ȀȞȓȠȪȭȥȓțȘȜ, Ǯ. ǰ.ȂȡȞȚȎț,
Ȍ.Ǻ.ȆȐȎșȏ ȠȎ ȳțȦȳ).
ǰȖȘșȎȒȓțțȭ ȜȟțȜȐțȜȑȜ ȚȎȠȓȞȳȎșȡ ȟȠȎȠȠȳ.
ǯȳșȪȦȳȟȠȪȘȓȞȳȐțȖȘȳȐȐȖȧȜȴȳȟȓȞȓȒțȪȜȴșȎțȘȖȡȝȞȎȐ-
șȳțțȭ Ȑ ȒȎțȖȗ ȥȎȟ ȐȔȓ ȡȟȐȳȒȜȚȖșȖ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚ ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖ-
ȘȳȐ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ. ǵțȎțțȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ șȬȒȓȗ Ȑ ȡȚȜȐȎȣ
ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȒȎȱ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪ ȓȢȓȘȠȖȐțȜ
ȜȞȑȎțȳȕȜȐȡȐȎȠȖ ȴȣ ȝȞȎȤȬ, ȝȳȒȐȖȧȡȐȎȠȖ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐ-
țȳȟȠȪ, ȡȚȳșȜ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȝȞȜȤȓȟ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ.
ǰȐȎȔȎȱȠȪȟȭ, ȧȜ "ȝȞȜȢȓȟȳȭ țȎȘșȎȒȎȱ țȎ șȬȒȖ-
țȡ țȓȕȑșȎȒȖȚȖȗ ȟșȳȒ, ȢȜȞȚȡȬȥȖ ȗȜȑȜ ȳțȠȓȑȞȎșȪ-
țȡ ȐșȎȟȠȖȐȳȟȠȪ, ȧȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȱ țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȡ
ȟȠȜȞȜțȡ ȗȜȑȜ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȟȠȳ - ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ"
[3]. ǽȳȒ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȜȚ ȞȜȕȡȚȳȱȠȪȟȭ ȠȎȘȎ ȐșȎȟ-
ȠȖȐȳȟȠȪ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ, Ȑ ȭȘȳȗ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȳ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȳ
ȳ ȒȳȭșȪțȳȟțȳ ȟȠȜȞȜțȖ șȬȒȖțȖ [2]. ǲȜ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎ-
șȳȕȚȡ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȐȳȒțȜȟȖȠȪȟȭ ȐȖȟȜȘȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎ
ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȭ ȳ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠȪ, ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳȟȠȪ
țȎȐȖȘȳȐ ȳ ȕțȎțȪ. ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ
ȐȘșȬȥȎȱ ȐȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ ȐȎȔșȖȐȖȣ ȠȎ
ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜ-ȒȳșȜȐȖȣ ȭȘȜȟȠȓȗ, ȘȞȓȎȠȖȐțȳȟȠȪ, ȎȒȓȘ-
ȐȎȠțȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȒȜȚȎȑȎțȪ,ȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȡ ȟȢȓȞȡ ȳ Ȥȳț-
țȳȟțȳ ȜȞȳȱțȠȎȤȳȴ, țȎȝȞȎȐșȓțȳ țȎ ȝȞȜȑȞȓȟȖȐțȖȗ ȞȜȕ-
ȐȖȠȜȘ. ǻȎ ȘȜȔțȜȚȡ ȕ ȓȠȎȝȳȐ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȜȟȜȏȖȟ-
ȠȜȟȠȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎ ȝȞȖȟȡȠțȳȗ ȘȜȚȝȜțȓțȠ, ȭȘȖȗ
ȱ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȬ ȟȝȜțȡȘȜȬ șȬȒȖțȖ ȒȜ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ,
ȗȜȑȜ ȚȜȠȖȐȎȤȳȭ. ǾȎȕȜȚ ȕ ȳțȦȖȚȖ ȟȘșȎȒȜȐȖȚȖ, ȧȜ
ȐȣȜȒȭȠȪ Ȑ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ, ȚȜȠȖȐȎȤȳȭ
ȱ ȜȒțȖȚ ȕ ȏȎȕȜȐȖȣ ȳ ȤȓțȠȞȎșȪțȖȣ ȓșȓȚȓțȠȳȐ, ȭȘȖȗ
țȎȝȞȎȐșȭȱ șȬȒȖțȡ, ȞȡȣȎȱ ȴȴ ȒȜ ȚȓȠȖ, ȟȝȞȖȭȱ ȗȜȑȜ
ȞȜȕȐȖȠȘȡ, ȒȜȟȭȑțȓțțȬ țȎȗȐȖȧȜȑȜ ȞȳȐțȭ ȝȞȜȢȓȟȳ-
ȜțȎșȳȕȚȡ. Ǯ. Ǯ. ǯȜȒȎșȪȜȐ ȐȳȒȕțȎȥȎȱ,ȧȜ ȟȝȞȎȐȔțȳȗ
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȕȎȐȔȒȖ ȟȝȜșȡȥȎȱȠȪȟȭ ȕ ȟȖșȪțȜȬ
ȳ ȟȠȳȗȘȜȬ ȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȜȬ ȟȢȓȞȜȬ țȎ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ
ȝȓȐțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȳ țȎ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ Ȑ țȳȗ ȡțȳȘȎșȪțȜ-
ȑȜ, țȓȜȞȒȖțȎȞțȜȑȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȡ [1].
ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ, ȝȜ ȐȖȕțȎțțȬ ȏȳșȪȦȜȟȠȳ ȒȜȟșȳȒ-
țȖȘȳȐ, țȓ ȕȐȜȒȖȠȪȟȭ șȖȦȓ ȒȜ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳ ȝȞȜȢȓ-
ȟȳȗțȖȣ ȕțȎțȪ ȳ ȡȚȳțȪ, Ȑȳț ȠȎȘȜȔ ȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȞȳȐ-
țȓȚ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜ-ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ ȭȘȜȟȠȓȗ,
ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȬ, ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȭȚȖ ȚȜȠȖȐȎȤȳȴ,
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȤȳțțȳȟțȖȚȖ ȜȞȳȱțȠȎȤȳȭȚȖ ȳ ȟȓțȟȜȚ,
ȭȘȖȗ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎș ȐȘșȎȒȎȱ Ȑ ȟȐȜȬ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ.
ǿȝȜȟȠȓȞȳȑȎȱȠȪȟȭ ȟȠȳȗȘȎ ȠȓțȒȓțȤȳȭ ȒȜ ȕȞȜȟȠȎțțȭ
Ȑ ȝȞȖȘșȎȒțȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣ ȎțȎșȳȕȡ ȏȎȕȜȐȖȣ ȐȳȒ-
țȜȟȖț șȬȒȖțȖ Ȑ ȟȡȥȎȟțȜȚȡ ȟȐȳȠȳ: ȒȜ ȟȓȏȓ, ȒȜ ȳțȦȖȣ
șȬȒȓȗ, ȒȜ ȝȞȖȞȜȒȖ, ȒȜ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ, ȒȜ ȟȐȳȠȡ ȳ ȒȜ
ȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȴ Ȑ ȤȳșȜȚȡ. ǰȳȒȜȚȖȗ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠ Ȑ ȜȏșȎȟȠȳ
ȠȓȜȞȳȴ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ Ȍ.Ǻ.ȆȐȎșȏ ȕȎȝȞȜ-
ȝȜțȡȐȎȐ ȝȜțȭȠȠȭ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȐȕȎȱȚȜȒȳȴ, ȭȘ ȠȎȘȜȴ, ȧȜ
ȟȠȐȜȞȬȱ ȒȐȜȟȠȜȞȜțțȳ ȡȚȜȐȖ Ȓșȭ ȞȜȕȐȖȠȘȡ Ȑȟȳȣ ȕțȎ-
ȥȡȧȖȣ ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐ ȟȖȟȠȓȚȖ. ȍȘȧȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟ-
ȠȖȘȖ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ ȝȜșȳȝȦȡȬȠȪ ȡȚȜȐȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ
șȬȒȖțȖ, ȠȜ Ȥȓ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȗ ȕȐ'ȭȕȜȘ. ǰȳț
ȟȠȎȱȒȳȗȟțȜȓȘȜșȜȑȳȥțȖȚ,ȘȜșȖșȬȒȖțȎ ȟȎȚȎ ȟȐȜȴȚȖ
ȒȳȭȚȖ ȝȜșȳȝȦȡȱ ȡȚȜȐȖ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ ȠȎ ȞȜȕȐȖ-
ȠȘȡ ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ. ǻȎȗȏȳșȪȦ ȐȖȟȜȘȖȗ
ȞȳȐȓțȪ ȐȕȎȱȚȜȒȳȴ ȠȜȗ, ȘȜșȖ ȟȠȐȜȞȬȬȠȪȟȭ ȡȚȜȐȖ Ȓșȭ
ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȑȜ ȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ [8].
ǰ ȝȞȜȤȓȟȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪ ȥȓȞȓȕ
ȐȘșȬȥȓțȳȟȠȪ ȡ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ ȝȜȥȖțȎȱ ȕȎȟȐȜȬȐȎȠȖ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȗ ȒȜȟȐȳȒ ȠȎ ȠȞȎȒȖȤȳȴ ȝȓȐțȜȴ ȜȞȑȎțȳȕȎ-
Ȥȳȴ. ǲȜȟȭȑțȓțțȭ șȬȒȖțȜȬ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ ȡȟȝȳȣȳȐ
ȕȡȚȜȐșȓțȜ ȐțȡȠȞȳȦțȳȚȖ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȎȚȖ (ȕțȎțțȭ,
ȕȒȳȏțȜȟȠȳ, ȒȜȟȐȳȒ ȠȎ ȳț.) ȠȎȘ ȳ ȕȜȐțȳȦțȳȚȖ ȡȚȜȐȎȚȖ
(ȝȞȜȢȓȟȳȗțȓ ȜȠȜȥȓțțȭ ȠȎ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȓ
ǽǾǼȂǳǿǿǶǼǻǮǹǶǵǺǹǶȅǻǼǿȀǶǰȋǸǼǹǼǱǼ-ǽǿǶȃǼǹǼǱǶȅǳǿǸǼǺǶǵǺǳǾǳǻǶǶ
ǿǼǰǾǳǺǳǻǻǼǱǼǼǯȇǳǿȀǰǮ
ǮțȎșȖȕȖȞȡȬȠȟȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȓ ȝȜțȭȠȖȭ Ȗ ȘȜțȤȓȝȤȖȖ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ.
ǸșȬȥȓȐȩȓ ȟșȜȐȎ: ȎȘȚȓ, ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓ, ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȪ, ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ,
ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȪ, ȚȎȟȠȓȞȟȠȐȜ, ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚ, ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȎȤȖȭ.
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ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓ). ǰȎȔșȖȐȜȬ ȡȚȜȐȜȬ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎ-
Ȥȳȴ ȱ ȓȘȜșȜȑȳȥțȎ ȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ. ǳȘȜșȜȑȳȥțȎ
ȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ – Ȥȓ ȞȳȐȓțȪ ȒȓȠȓȞȚȳțȜȐȎțȜȑȜ ȝȟȖȣȳȥ-
țȜȑȜ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȳ ȦȠȡȥțȜȑȜ ȟȓȞȓȒ-
ȜȐȖȧȎ, ȟȐȜȑȜ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜ ȟȐȳȠȡ, ȟȎȚȜȞȓȢșȓȘȟȳȭ
ȚȳȟȤȭ ȳ ȞȜșȳ șȬȒȖțȖ ȡ ȏȳȜșȜȑȳȥțȜȚȡ, ȢȳȕȖȥțȜȚȡ
ȠȎ ȣȳȚȳȥțȜȚȡ ȟȐȳȠȳ, Ȏ ȠȎȘȜȔ ȟȎȚȜȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ ȠȎ
țȎȝȜȐțȓțțȭ ȤȪȜȑȜ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȚ ȕȚȳȟ-
ȠȜȚ.ǳȘȜșȜȑȳȥțȳȗ ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȝȞȖȠȎȚȎțțȳ Ȑȟȳ ȜȕțȎȘȖ
ȡȟȐȳȒȜȚșȓțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ șȬȒȖțȖ. ǲȜ țȓȴ țȎșȓȔȎȠȪ
ȤȳțțȜȟȠȳ, ȟȓțȟȖ, ȒȜȚȳțȡȬȥȳ ȡȟȠȎțȜȐȘȖ, ȟȜȤȳȎșȪțȳ
ȟȠȓȞȓȜȠȖȝȖ, ȝȓȞȟȜțȎșȪțȳ ȏȎȔȎțțȭ ȳ ȝȞȎȑțȓțțȭ.
ȁȕȎȞȡȏȳȔțȳȗȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȜȟȜȏșȖȐȖȗȳțȠȓȞȓȟȳȕțȎ-
ȥȡȧȳȟȠȪ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠȪ ȞȜȏȜȠȖ ǲȔ. ǯȪȬȒȔȓțȠȎșȭ,
Ǿ. ǸȜȥȬțȎȟȎ, Ǯ. ǹȓțȑșȓ, Ǯ. ǺȎȟșȜȡ, Ǿ. Ǻȓȭ,
Ǹ. ǾȜȒȔȓȞȟȎ, ǰ. ȂȞȎțȘșȎ, ǥ. ȍșȜȚȎ, ȧȜ ȞȜȕȑșȭȒȎ-
ȬȠȪ ȠȎȘȳ ȓȘȕȖȟȠȓțȤȳȎșȪțȜ-ȑȡȚȎțȳȟȠȖȥțȳ ȝȜțȭȠȠȭ ȭȘ
«ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȭ», «ȟȎȚȜȞȓȎșȳȕȎȤȳȭ», «ȟȎȚȜȠȞȎțȟ-
ȤȓțȒȓțȠțȳȟȠȪ».
ǯȳșȪȦȳȟȠȪ ȎȐȠȜȞȳȐ ȐȳȒȕțȎȥȎȬȠȪ, ȧȜ ȞȜȕȐȖȠȜȘ
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȳȟȠȜȠțȜ ȕȎșȓȔȖȠȪ ȐȳȒ ȡȟȐȳȒȜȚșȓț-
țȭ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȳ ȟȓțȟȡ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȡ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȳ ȳ ȝȞȜȭȐȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ ȐȎȔșȖȐȖȣ ȭȘȜȟ-
Ƞȓȗ ȠȎ ȝȜȐ'ȭȕȎțȓ ȕ ȟȎȚȜȎȘȠȡȎșȳȕȎȤȳȱȬ ȳ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ șȬȒȖțȖ. ǽȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȬ ȡȚȜȐȜȬ ȞȜȕ-
ȐȖȠȘȡȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡȱȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭȎȘȠȡȎșȪțȖȣ
ȟȡȝȓȞȓȥțȜȟȠȓȗ ȚȳȔ ȡȚȜȐȎȚȖ ȝȞȎȤȳ ȳ ȤȳșȭȚȖ ȒȳȭșȪ-
țȜȟȠȳ,țȎȭȐțȖȚȖȞȓȟȡȞȟȎȚȖȢȎȣȳȐȤȭ ȳțȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȟȐȜȱȴ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴ, ȟȎȚȜȐȳȒțȜȦȓțțȭȚ
ȒȜ ȟȓȏȓ ȭȘ ȒȜ ȟȡȏ'ȱȘȠȎ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜ-ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ
ȞȜȕȐȖȠȘȡ. ȁȟȐȳȒȜȚșȓțțȭ ȟȓțȟȡ ȳ ȤȳțțȜȟȠȓȗ ȟȐȜȱȴ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȱ ȭȒȞȜȚ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ
ȳ șȓȔȖȠȪ Ȑ ȜȟțȜȐȳ Ȓȳȗ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎ, ȭȘ ȟȡȏ'ȱȘȠȎ
ȝȜ ȕȚȳțȳ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȐȖȞȳȦȓțțȬ ȐȖțȖȘșȖȣ ȕȎȒȎȥ,
ȟȠȐȜȞȬȱ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪ ȘȜȞȓȑȡȐȎȠȖ ȚȜȠȖȐȖ ȒȳȭșȪțȜȟ-
Ƞȳ, ȟȠȖȚȡșȬȱȝȜȠȞȓȏȡ ȐȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȚȡ ȟȎȚȜȐȒȜȟȘȜ-
țȎșȓțțȳ [4].
ȼȞȡțȠȡȬȥȖȟȪ țȎ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȜȚȡ ȝȞȖțȤȖȝȳ
ȱȒțȜȟȠȳ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȠȎ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ, ȘȎȠȓȑȜȞȳȭ ȝȞȜ-
ȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭ ȏȳșȪȦ ȦȖȞȜȘȜ ȡ Ȓȳ-
ȭșȪțȳȟțȜȚȡ ȠȎ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜȚȡ ȝȞȜȭȐȎȣ. ȁ ȝȞȜȤȓȟȳ
ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȜȟȜȏȎ
ȚȜȔȓ ȚȎȠȖ ȧȜțȎȗȚȓțȦȓ ȥȜȠȖȞȖ țȎȝȞȭȚȖ ȞȜȕ-
ȐȖȠȘȡ: ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜ-ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȗ, ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-
ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȗțȖȗ, ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȝȜȟȎȒȜȐȖȗ ȠȎ ȚȜ-
ȞȎșȪțȖȗ (Ǯ.Ǯ.ǲȓȞȘȎȥ,ǻ. ǰ.ǸȡȕȪȚȳțȎ ȠȎ ȳț.) [4; 5].
ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȟȣȓȚȎȠȖȥțȜȚȜȔțȎ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖ-
ȠȖ ȠȎȘ:
ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɊɟɚɥɶɧɢɣɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ
ǻȜȞȚȎȠȖȐțȖȗ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ – Ȥȓ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪ
ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȖȣ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘ șȬȒȖțȖ, țȓȜȏȣȳȒțȖȣ
Ȓșȭ ȡȟȝȳȦțȜȑȜ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȐȖȚȜȑ ȝȓȐțȜȴ ȝȞȜȢȓȟȳȴ
[2]. ǾȓȎșȪțȖȗ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ – Ȥȓ țȎȏȳȞ ȝȟȖȣȳȥ-
țȖȣ ȭȘȜȟȠȓȗ șȬȒȖțȖ, ȧȜ ȟȠȎȱ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȬ ȣȎ-
ȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȜȬ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ Ȑ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡ ȟȓțȟȳ.
ǥțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȖȗ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ (ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠȪ)
- Ȥȓ ȝȜȱȒțȎțțȭ ȝȟȖȣȳȥțȖȣ ȭȘȜȟȠȓȗ, ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȎ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎ ȟȠȡȝȓțȭ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȐȖȚȜȑȎȚ
ȝȞȜȢȓȟȳȴ, ȐȜșȜȒȳțțȭ ȕțȎțțȭȚȖ,ȧȜ ȒȜȕȐȜșȭȬȠȪ ȟȡ-
ȒȖȠȖ ȝȞȜ ȧȜ-țȓȏȡȒȪ ȠȎ ȒȳȭȠȖ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜ ȳ ȐȳȒȝȜ-
ȐȳȒȎșȪțȜ, ȎȏȜ ȐȖȟșȜȐșȬȐȎȠȖ ȐȎȑȜȚȡ ȎȐȠȜȞȖȠȓȠțȡ
ȒȡȚȘȡ [4].
ǽȞȜȏșȓȚȎ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȐȖȘșȖȘȎȱ ȳț-
ȠȓȞȓȟ ȡ ȢȎȣȳȐȤȳȐ ȞȳȕțȖȣ țȎȡȘ. ǽȞȜȠȓ țȎȗȏȳșȪ-
Ȧȓ ȐȜțȎ ȞȜȕȞȜȏșȓțȎ ȡ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȠȎ ȎȘȚȓȜșȜȑȳȴ.
ǿȎȚȓ Ȑ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȝȞȎȤȳ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȭ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎ-
șȳȕȚȡ ȳȟțȡȱ ȭȘ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȖȗ țȎȡȘȜȐȖȗ țȎȝȞȭȚ.
ǽȞȜȠȓ ȗ ȒȜȟȳ ȐȳȒȟȡȠțȳ ȥȳȠȘȳ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȤȪȜȑȜ
ȝȜțȭȠȠȭ. ǻȎȝȞȖȘșȎȒ, ȜȠȜȠȜȔțȬȬȠȪȟȭ ȝȜțȭȠȠȭ
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȠȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȚȎȗȟȠȓȞțȜȟ-
Ƞȳ. ǺȎȗȟȠȓȞțȳȟȠȪ ȡ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ȝȞȎȤȳ ȞȜȕȡȚȳȬȠȪ
ȭȘ ȐșȎȟȠȖȐȳȟȠȪ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ, țȎȏȡȠȎ ȒȜȟȐȳȒȜȚ, ȭȘ
ȐȖȧȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ ȡȚȳțȪ ȡ ȝȓȐțȳȗ ȑȎ-
șȡȕȳ, ȒȜȟȭȑțȡȠȖȗ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȑțȡȥȘȖȣ țȎȐȖȥȜȘ ȳ
ȠȐȜȞȥȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡ. ȀȎȘ, ȐȖȐȥȎȬȠȪȟȭ ȡȚȜȐȖ ȠȎ ȕȎ-
ȘȜțȜȚȳȞțȜȟȠȳ, ȕȚȳțȖ ȝȟȖȣȳȘȖ șȬȒȖțȖ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȳ
ȟȣȜȒȔȓțțȭ ȒȜ ȐȓȞȦȖț ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ; ȐȖȕțȎ-
ȥȎȬȠȪȟȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳ ȘȞȖȠȓȞȳȴ, ȓȠȎȝȖ ȠȎ ȞȳȐțȳ;
ȐȳȘȜȐȳ ȠȎ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȳ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎ, Ȏ ȠȎȘȜȔ ȢȎȘȠȜȞȖ ȭȘȳ ȐȖȘșȖȘȎȬȠȪ
ȕțȖȔȓțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȳ Ƞ. ȳț.ǽȜțȭȠȠȭ ȝȞȜ-
ȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȠȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȚȎȗȟȠȓȞțȜȟȠȳ ȝȓ-
ȞȓȐȎȔțȜ ȐȳȒȏȖȐȎȬȠȪ ȒȳȭșȪțȳȟțȖȗ ȎȟȝȓȘȠ ȤȪȜȑȜ
ȢȓțȜȚȓțȡ [5].
ȁ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȗțȜȚȡ ȝȟȖȣȜșȜȑȜ-ȎȘȚȓȜșȜȑȳȥțȜȚȡ
ȝȳȒȣȜȒȳ ȜȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȖȚȖ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚȖ ȱ ȝȜțȭȠȠȭ
«ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ», «ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎș» ȳ «ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜ-
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ». ǿȝȓȤȖȢȳȘȎ ȎȘȚȓȜșȜȑȳȥ-
țȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡ ȝȜșȭȑȎȱ Ȑ ȞȜȕȑșȭȒȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ
ȭȘ ȟȖȟȠȓȚȖ, ȧȜ ȞȜȕȐȖȐȎȱȠȪȟȭ, ȟȘșȎȒȎȱȠȪȟȭ ȕ ȒȐȜȣ
ȐȕȎȱȚȜȝȜȐ'ȭȕȎțȖȣ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚ – ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ Ȓȳ-
ȭșȪțȜȟȠȳ ȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ; ȡ ȞȜȕȞȜȏ-
Ȥȳ ȳ ȜȝȖȟȳ ȎșȑȜȞȖȠȚȡ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜ-ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȳ ȎȘȚȓȜșȜȑȳȥțȖȣ ȐȎȞȳȎțȠȳȐ. ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ
ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ ȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭ ȡ ȕȐ'ȭȕȘȡ ȕȳ ȕȒȳȏțȳȟȠȬ ȒȜ
ȟȎȚȜȞȡȣȡ, ȟȎȚȜȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ, ȕ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚ șȬȒȖțȖ
ȭȘ ȟȡȏ'ȱȘȠȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ.ǮȘȚȓȜșȜȑȳȥțȖȗ
țȎȝȞȭȚ ȐȖȐȥȓțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱ
ȗȜȑȜ ȐȖȐȥȓțțȭ ȡ țȓȞȜȕȞȖȐțȳȗ ȱȒțȜȟȠȳ ȕ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚ
ȟȡȏ'ȱȘȠȎ ȝȞȎȤȳ, ȠȜȏȠȜ ȐȖȟȐȳȠșȬȱȠȪȟȭ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȜ-
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ, Ȓȓ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȞȜȕȡȚȳ-
ȬȠȪȭȘȒȜȟȭȑțȓțțȭȎȘȚȓ (ȘȐȳȠȡȥȜȴȝȜȞȖ),țȎȗȐȖȧȜȑȜ
ȟȠȡȝȓțȬȞȜȕȐȖȠȘȡ ȡ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳȗ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ.ȁȤȪȜ-
Țȡ ȘȜțȠȓȘȟȠȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȐȖȐȥȎȱȠȪȟȭ ȡ ȕȐ'ȭȕȘȡ ȕ
ȝȖȠȎțțȭȚȖ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ ȐȖȟȜȘȜȴ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ, ȝȞȜ-
ǸȖȞȝȓțȘȜ Ȁ.Ǻ.
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ȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȜȟȜȏȖȟȠȳțȜ-ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȠȜȧȜ [6].
ǼȒțȓ ȕ ȜȟȠȎțțȳȣ ȐȖȕțȎȥȓțȪ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ,țȎ-
șȓȔȖȠȪ ȝȞȜȢȓȟȜȞȜȐȳ ǯȱșȑȞȎȒȟȪȘȜȑȜ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ
ǲ.Ǵ.ǺȎȞȘȜȐȖȥȡ: «ǽȞȜȢȓȟȳȭ – ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȎ ȳ ȳț-
ȟȠȖȠȡȤȳȜțȎșȳȕȜȐȎțȎ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ, Ȑ ȭȘȡ ȐȣȜȒȖȠȪ ȟȡȘȡȝ-
țȳȟȠȪ ȎȏȜ ȟȖȟȠȓȚȎ ȞȜȏȳȠ, ȐȖȒȳșȓțȖȣ Ȑ ȏȳșȪȦ ȚȓțȦ
ȜȒțȜȞȳȒțȡȤȳșȳȟțȳȟȠȪ ȐȞȎȚȘȎȣ ȳȟțȡȬȥȜȑȜ ȟȡȟȝȳșȪțȜ-
ȑȜ ȳ ȠȓȣțȳȥțȜȑȜ ȞȜȕȝȜȒȳșȡ ȝȞȎȤȳ, ȐȖȘȜțȡȐȎțȎ ȳțȒȖȐȳ-
ȒȎȚȖȐȳȒțȜȟțȜȒȜȐȑȖȗȥȎȟțȎȜȟțȜȐȳ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȖȣ
ȕȒȳȏțȜȟȠȓȗ (ȜȟȐȳȠȖ ȳ ȕțȎțȪ) ȳȧȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȱ ȒȜȣȳȒ Ȓșȭ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȳȟțȡȐȎțțȭ șȬȒȖțȖ» [3].
ȁ ȟȡȥȎȟțȖȣ ȟȜȤȳȜȘȡșȪȠȡȞțȖȣ ȡȚȜȐȎȣ ȝȓȞȓ-
ȜȟȚȖȟșȬȱȠȪȟȭ ȝȜțȭȠȠȭ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ. ǰ ȡȚȜȐȎȣ
ȝșȎțȜȐȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎȚȖ ȐȐȎȔȎșȖ
ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐ, ȭȘȳ ȚȎșȖ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȡ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȬ. ǰ
ȡȚȜȐȎȣ ȞȖțȘȜȐȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȟȡȠțȳȟțȖȚȖ ȣȎȞȎȘȠȓ-
ȞȖȟȠȖȘȎȚȖ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎ ȐȐȎȔȎȬȠȪ Ƞȓ, ȧȜ: Ȏ) Ȥȓ
ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȗ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠ, ȭȘȖȗ ȞȎȕȜȚ ȕ ȤȖȚ ȐȜ-
șȜȒȳȱ ȐȚȳțțȭȚ ȝȓȞȓȚȎȑȎȠȖ ȡ ȐȳșȪțȳȗ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȳȗ
ȏȜȞȜȠȪȏȳ ȕȎ ȜȝșȎȥȡȐȎțȓȞȜȏȜȥȓȚȳȟȤȓ;ȏ)Ȥȓ ȟȜȤȳȎșȪ-
țȜ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȎ, ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜ ȕȞȳșȎ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪ,
ȭȘȎ ȐȳȒȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȐȖȟȜȘȜȬ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȬ ȚȎȗȟȠȓȞ-
țȳȟȠȬ, ȭȘȎ ȐȖȕțȎȥȎȱ ȴȴ ȟȝȜȟȳȏ ȔȖȠȠȭ, ȜȟȜȏșȖȐȖȗ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȗ ȟȐȳȠȜȑșȭȒ
ȳ ȝȜȥȡȠȠȭ ȱȒțȜȟȠȳ ȕ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȬ ȟȝȳșȪțȜȠȜȬ; Ȑ)
Ȥȓ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪ, ȭȘȎ ȐȜșȜȒȳȱ țȜȞȚȎȚȖ ȝȞȜȢȓȟȳȴ ȭȘ
Ȑ ȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȜȚȡ, ȠȎȘ ȳ Ȑ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȜȚȡ ȝșȎ-
țȎȣ, ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜ ȳ ȡȟȝȳȦțȜ, ȕ ȐȖȟȜȘȜȬ ȝȞȜȒȡȘ-
ȠȖȐțȳȟȠȬ ȳ ȭȘȳȟȠȬ ȕȒȳȗȟțȬȱ ȟȐȜȬ ȠȞȡȒȜȐȡ ȒȳȭșȪ-
țȳȟȠȪ, ȐȳȒȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȞȜȕȐȖțȡȠȖȚȖ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȚȖ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȎȚȖ, ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜ ȏȡȒȡȱ ȟȤȓțȎȞȳȗ ȟȐȜȑȜ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ ȔȖȠȠȭ, ȞȜȕȐȖȐȎȱ ȟȐȜȬ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪ ȠȎ
ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȳȟȠȪ ȕȎȟȜȏȎȚȖ ȝȞȜȢȓȟȳȴ, ȝȞȜȠȖȟȠȜȴȠȪ
ȕȜȐțȳȦțȳȚ ȝȓȞȓȦȘȜȒȎȚ, ȕȏȎȑȎȥȡȱ ȒȜȟȐȳȒ ȝȞȜȢȓȟȳȴ
ȜȞȖȑȳțȎșȪțȖȚ ȠȐȜȞȥȖȚ ȐțȓȟȘȜȚ, ȟȝȞȖȭȱ ȝȳȒȐȖ-
ȧȓțțȬȝȞȓȟȠȖȔȡ ȟȐȜȱȴ ȝȞȜȢȓȟȳȴ Ȑ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȳ ȳ ȟȡȟ-
ȝȳșȪțȜȑȜ ȳțȠȓȞȓȟȡ ȒȜ țȓȴ.
ǽȎȞȎȒȖȑȚȖ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ
ȏȎȕȡȬȠȪȟȭ țȎ ȠȎȘȖȣ ȘȜțȤȓȝȤȳȭȣ [3]:
ǸȜțȤȓȝȤȳȭ ǼȟțȜȐȎ (ȏȎȕȎ)
ǸȜțȤȓȝȤȳȭ ǥǾǽǾ
(ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȑȜ ȞȓȟȡȞȟȡ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ) șȬȒȖțȖ,
ȭȘ ȐȳȒȘȞȖȠȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ, ȧȜ
ȞȜȕȐȖȐȎȱȠȪȟȭ
Ǯ) ȒȜȟȐȳȒ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȣ ȝȜȘȜșȳțȪ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȐ;
ǯ) ȝȜȠȓțȤȳȎș ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ ȟȝȳșȜȘ;
ǰ) ȞȓȎșȪțȳ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȠȎ ȑȜȠȜȐțȳȟȠȪ ȒȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȝșȬȟ ȐțȡȠȞȳȦțȳ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ șȬȒȖțȖ – ǥǾǽǾ.
ǸȜțȤȓȝȤȳȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȟȖțȒȞȜȚȡ
(ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȭȘ ȳțȠȓȑȞȎșȪțȓ
ȡȠȐȜȞȓțțȭ)
ȍȒȞȜ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȟȘșȎȒȎȱȠȪȟȭ ȕ:
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ ȳțȒȖȐȳȒȎ;
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ țȎȐȥȎțțȭ ȠȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ;
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȐȕȎȱȚȜȒȳȴ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴ.
ǸȜțȤȓȝȤȳȭ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ǿȖȟȠȓȚȎ ȐȳȒțȜȟȖț șȬȒȖțȖ ȕȳ ǿȐȳȠȜȚ, ȧȜ ȕȡȚȜȐșȬȱ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ
ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ.
ǸȜțȤȓȝȤȳȭ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȠȎ ȞȜȕȐȖȠȘȡ
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȭȘ ȝȞȜȤȓȟȡ
ȳțȠȓȞȳȜȞȖȕȎȤȳȴ șȬȒȖțȜȬ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȴ
ȚȜȒȓșȳ ȝȞȜȢȓȟȳȴ
ȚȜȒȓșȪ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ;1)
ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȎ ȚȜȒȓșȪ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ;2)
ȚȜȒȓșȪ ȟȡȏ’ȱȘȠȎ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ.3)
ǸȜțȤȓȝȤȳȭ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȭȘ
ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣ ȠȎ ȕȜȐțȳȦțȳȣ
ȝȞȜȠȖȞȳȥ
ǽȞȜȠȖȞȳȥȥȭ ȚȳȔ ȤȳșȭȚȖ ȠȎ ȕȎȒȎȥȎȚȖ ȳȕ ȕȎȟȜȏȎȚȖ ȴȣ ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȠȎ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚ șȬȒȖțȖ.
ȂȜȞȚȡȐȎțțȭ ȳ ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ
ȝȜȐ'ȭȕȎțȳ ȕ ȝȓȐțȖȚȖ ȡȚȜȐȎȚȖ ȳ ȢȎȘȠȜȞȎȚȖ, ȐȳȒ ȭȘȖȣ
ȕȎșȓȔȖȠȪ ȐȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȗȜȑȜ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ, Ȏ ȠȎȘȜȔ
ȝȞȖȥȖțȖ ȠȎ ȞȡȦȳȗțȳ ȟȖșȖ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ.ȁȝȞȜ-
Ȥȓȟȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪ ȥȓȞȓȕ ȐȘșȬȥȓ-
țȳȟȠȪȡȒȳȭșȪțȳȟȠȪȝȜȥȖțȎȱȕȎȟȐȜȬȐȎȠȖȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȗ
ȒȜȟȐȳȒ ȠȎ ȠȞȎȒȖȤȳȴ,ȧȜ ȏȎȕȡȬȠȪȟȭ țȎ ȽȞȡțȠȳ ȚȜȞȎșȪ-
țȖȣ ȤȳțțȜȟȠȓȗ ȠȎ ȕȞȎȕȘȎȣ ȝȜȐȓȒȳțȘȖ, ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȣ
Ȓșȭ ȒȎțȜȴ ȟȝȳșȪțȜȠȖ (ȑȞȡȝȖ, ȘȜșȓȘȠȖȐȡ, ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ).
ǽȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȎȒȎȝȠȎȤȳȭ ȠȎ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭ ȜȟȜȏȖȟ-
ȠȜȟȠȳ Ȑ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȚȡ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳ ȕȎșȓȔȖȠȪ ȐȳȒ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜȴ ȘȡșȪȠȡȞȖ,ȧȜ ȢȜȞȚȡȱ ȐȳȒțȜȦȓțțȭ
ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȘȳȐ ȒȜ ȘȎȞ’ȱȞȖ, ȟȠȖȚȡșȬȱ ȎȏȜ ȑȎșȪȚȡȱ
țȎȐȥȎțțȭ șȬȒȓȗ Ȑ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ. ǽȳȒȐȖȧȓțțȭ ȘȜȚ-
ȝȓȠȓțȠțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ,ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȘȜȔțȜȑȜ
ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȘȎ ȠȎ ȐȖȟȜȘȖȗȟȠȡȝȳțȪȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȐȕȎ-
ȱȚȜȒȳȴ Ȑ ȘȜșȓȘȠȖȐȳ ȞȜȏȖȠȪ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬ ȟȖșȪțȳȦȜȬ
ȠȎ ȏȳșȪȦ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȬ [7]. 
ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȟșȳȒȞȜȕȡȚȳȠȖțȓȝȞȜȟȠȜȭȘȝȓȐ-
țȖȗ ȐȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȕțȎțȪ, ȐȚȳțȪ ȳ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐ șȬ-
ȒȖțȖȡȒȎțȳȗȑȎșȡȕȳȒȳȭșȪțȜȟȠȳ,ȎȭȘȝȓȐțȡȟȖȟȠȓȚțȡ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ,ȝȟȖȣȳȘȖșȬȒȖțȖ,ȭȘȎȐȘșȬ-
ȥȎȱ ȟȠȳȗȘȳ ȞȳȕțȜȞȳȐțȓȐȳ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȒȎțȜȴ șȬȒȖțȖ.
ǼȟȘȳșȪȘȖ ȐțȡȠȞȳȦțȳ ȡȚȜȐȖ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ șȬȒȖțȖ țȓ
ȟȠȎțȒȎȞȠțȳ (țȎȐȳȠȪ ȝȞȖ ȟȠȎțȒȎȞȠțȖȣ ȕȜȐțȳȦțȳȣ
ȡȚȜȐȎȣ), țȎȗȏȳșȪȦ ȡȟȝȳȦțȳ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ
ȚȜȔșȖȐȳ ȠȜȒȳ, ȘȜșȖ ȟȖȟȠȓȚȎ ȟȝȜȟȜȏȳȐ ȝȞȎȤȳ ȱ ȳțȒȖ-
ȐȳȒȡȎșȪțȜ ȟȐȜȱȞȳȒțȜȬ. ǼȠȔȓ, Ȑȟȭ ȑȎșȡȕȪ ȏȳșȪȦ ȎȏȜ
ȚȓțȦȞȳȕțȖȣ ȳ ȟȠȳȗȘȖȣȭȘȜȟȠȓȗȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ,ȚȜȠȖȐȳȐ
ȳ ȜȝȓȞȎȤȳȜțȎșȪțȖȣ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗ șȬȒȖțȖ (ȟȝȞȭȚȜ-
ȐȎțȳȟȠȪ, ȣȎȞȎȘȠȓȞ, ȐȚȳțțȭ, ȒȜȟȐȳȒ, ȝȟȖȣȜȒȖțȎȚȳȘȎ,
ȝȟȖȣȜȟȜȚȎȠȖȘȎ)ȚȜȔȡȠȪ ȏȡȠȖȞȎȕȜȚ ȕ ȠȖȚ ȳ ȑȎșȡȕȕȬ
ȐțȡȠȞȳȦțȳȣ ȡȚȜȐ ȏȳșȪȦ ȎȏȜ ȚȓțȦ ȡȟȝȳȦțȜȴ ȒȳȭșȪ-
țȜȟȠȳ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȎ.
ǯȎȕȜȐȖȗ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȭȘ ȟȡȘȡȝ-
țȳȟȠȪ ȟȝȳșȪțȖȣȝȓȞȓȒȡȚȜȐ ȒȜȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟ-
Ƞȳ ȳ ȭȘ ȡȚȜȐȎ ȡȟȝȳȦțȜȟȠȳ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȝȓȐțȖȣ ȐȖȒȳȐ
ȠȞȡȒȜȐȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ. ǥțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȖȗ ȟȠȖșȪ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎ-
șȎ,ȭȘȖȗȢȜȞȚȡȱȠȪȟȭ ȎȏȜȥȎȟȠȘȜȐȜ ȐȔȓ ȟȘșȎȐȟȭȚȜȔȓ
ȞȜȕȡȚȳȠȖȟȭ ȡ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡ ȐȖȒȳ ȭȘ ȐȳȒțȜȟțȜ ȟȠȳȗȘȎ
ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜ-ȟȐȜȱȞȳȒțȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ
(țȎȟȎȚȝȓȞȓȒ ȴȴ ȝȞȖȗȜȚȳȐ ȳ ȟȝȜȟȜȏȳȐ), ȭȘȎ ȟȘșȎȒȎȱȠȪ-
ȟȭ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳ ȕȡȟȖșȪ șȬȒȖțȖ ȧȜȒȜ țȎȗȘȞȎȧȜȑȜ
ȒȜȟȭȑțȓțțȭ Ȥȳșȓȗ Ȑ ȒȎțȖȣ ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȳ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣ
ȡȚȜȐȎȣ ȝȞȎȤȳ.ǯȡȒȪ-ȭȘȎ ȝȞȎȤȭ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱ ȭȘȢȳȕȖȥ-
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țȳ, ȠȎȘ ȳ ȞȜȕȡȚȜȐȳ ȝȞȜȤȓȟȖ.ȁȝȞȎȤȳ ȕȎȐȔȒȖȝȞȖȟȡȠțȳ
Ȟȡȣ,ȚȖȟșȓțțȭ ȠȎ ȡȭȐȎ.ǵȎșȓȔțȜ ȐȳȒ ȟȖȟȠȓȚȖȒȳȗ, ȭȘȎ
ȐȖȕțȎȥȎȱȠȪȟȭ ȤȳșșȬ, ȝȞȎȤȭ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȞȡȠȖțțȜȬ ȳ
ȠȐȜȞȥȜȬ. ȍȘȧȜ ȜȟțȜȐțȳ Ȓȳȴ ȚȎȬȠȪ ȕțȎȥțȜȬ ȚȳȞȜȬ
ȟȠȎțȒȎȞȠțȖȗ, ȜȒțȜȠȖȝțȖȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȳ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ
Ȥȳșȳ țȓ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱ ȕȚȳț ȡȚȜȐ, ȘȜȞȓȘȤȳȴ Ȥȳșȳ ȳ Ȓȳȗ, — 
Ȥȓ ȞȡȠȖțțȎ ȝȞȎȤȭ, ȝȞȜȒȡȘȠȜȚ ȭȘȜȴ ȱ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ Ȟȓ-
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣ Ȓȳȗ. ȀȐȜȞȥȎ ȝȞȎȤȭ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱ Ȑțȓ-
ȟȓțțȭ țȜȐȜȑȜ Ȑ ȝȞȜȤȓȟ ȝȞȎȤȳ, ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ Ȓȳȗ ȳ
ȞȡȣȳȐ, ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣțȎ ȒȜȟȭȑțȓțțȭȤȳșȳ.
ȀȎȘ, ȟȡȥȎȟțȎ ȘȜțȤȓȝȤȳȭ ȟȠȖșȳȐ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ Ȓȳ-
ȭșȪțȜȟȠȳ (ǰ.Ǽ.ȀȜșȜȥȓȘ, 2000) ȱ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚ ȳ ȝȜȒȎșȪ-
ȦȜȬ ȞȜȕȞȜȏȘȜȬ ȘȜțȤȓȝȤȳȴ ȟȠȖșȬ — ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪ-
țȜȑȜ ȟȠȖșȬȒȳȭșȪțȜȟȠȳ (ǣ.Ǽ.ǸșȖȚȜȐ,ǰ.ǿ.ǺȓȞșȳț). 
ǽȜȞȭȒ ȕ ȜȟțȜȐțȖȚȖ ȝȜșȜȔȓțțȭȚȖ (ȟȠȖșȳ ȱ ȳțȠȓ-
ȑȞȎșȪțȖȚ ȓȢȓȘȠȜȚ ȐȕȎȱȚȜȒȳȴ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȟȠȳ
ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ ȠȎ ȡȚȜȐ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ; ȟȠȖșȳ ȱ ȚȳțșȖȐȖȚȖ
ȡ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳ ȐȳȒ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȖȣ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗ ȒȳȭșȪ-
țȜȟȠȳ ȠȎ ȳț.)ȡțȳȗȐȞȎȣȜȐȎțȳ ȜȟȠȎțțȳ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȳ ȞȜȕ-
ȞȜȏȘȖ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ, ȟȡȏ'ȱȘȠȎ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ,
ȟȝȳșȪțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȟȝȳșȘȡȐȎțțȭ «ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳ», 
«ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȟȡȏ'ȱȘȠȎ», «ȳțȠȓȑȞȎșȪțȜȴ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪ-
țȜȟȠȳ», «ȚȓȠȎ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȟȠȳ», «ȳțȜȏȡȠȠȭ ȜȟȜ-
ȏȖȟȠȜȟȠȳ Ȑ ȳțȦȖȣ», «ȒȖȟȘȞȓȠțȜȟȠȳ ȝȞȜȟȠȜȞȡ ȒȳȭșȪ-
țȜȟȠȳ». ǵ ȝȜȕȖȤȳȴ ȒȳȭșȪțȳȟțȜȑȜ ȝȳȒȣȜȒȡ ȡ ȘȜțȤȓȝȤȳȴ
ȟȠȖșȬ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȟȠȖșȪ ȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪ-
ȟȭ ȡ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȣ ȢȜȞȚ ȗȜȑȜ ȝȞȜȭȐȡ
— ȏȳșȪȦ ȦȖȞȜȘȜ, ȭȘ ȎȘȠȖȐțȎ ȎȒȎȝȠȎȤȳȭ ȟȡȏ'ȱȘȠȎ
ȒȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ, Ȏ țȓ șȖȦȓ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȜ — ȭȘ ȎȒȎȝ-
ȠȎȤȳȴ ȒȜ ȐȖȚȜȑ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ. ȁ Ȥȳȗ ȘȜțȤȓȝȤȳȴ ȒȖȢȓ-
ȞȓțȤȳȬȬȠȪȟȭ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȎȒȎȝȠȎȤȳȴ ȟȡȏ'ȱȘȠȳȐ ȒȜ
ȟȜȤȳȜ-ȠȓȣțȳȥțȖȣ ȟȖȟȠȓȚ. ȁ ȦȖȞȜȘȳȗ ȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȤȳ
ȟȠȖșȬ ȐȖȐȥȎȬȠȪȟȭ ȠȞȖȗȜȑȜ ȑșȜȏȎșȪțȳ ȒȓȠȓȞȚȳțȎț-
ȠȖ — «ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȎ», «ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȎ» ȠȎ «ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȒȳȭșȪțȳȟțȎ» ; ȒȜ-
ȟșȳȒȔȡȱȠȪȟȭ ȟȝȓȤȖȢȳȘȎ ȟȝȳșȪțȜȴ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ Ȓȳ-
ȭșȪțȜȟȠȳ Ȓȓ ȑȜșȜȐțȜȬ ȱ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ ȡȕȑȜȒȔȓțțȭ
ȟȠȖșȬ ȟȡȏ'ȱȘȠȎ ȕȳ ȟȠȖșȭȚȖ ȳțȦȖȣ ȟȡȏ'ȱȘȠȳȐ («ȟȝȳșȪ-
țȖȗ ȟȠȖșȪ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ»). ǲȜȟșȳȒțȖȘ ȞȜȕȒȳșȭȱ ȟȠȖșȳ
ȭȘ ȜȝȓȞȎȤȳȜțȎșȪțȜ-ȒȳȭșȪțȳȟțȳ ȟȖȟȠȓȚȖ («ȠȖȝȜȐȳ
ȟȠȖșȳ») ȳ ȭȘ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜ-ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳ ȟȖȟȠȓȚȖ
(«ȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȳ ȟȠȖșȳ»); ȐȖȒȳșȭȱȠȪȟȭ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜ-
ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭ ȟȠȖșȬ, ȳȱȞȎȞȣȳȭ ȠȎ
ȞȜȕȏȳȔțȳȟȠȪ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ ȎȘȠȖȐțȜȴ ȳ
ȝȎȟȖȐțȜȴ ȎȒȎȝȠȎȤȳȴ ȟȡȏ'ȱȘȠȳȐ ȒȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ; ȐȖȒȳ-
șȭȬȠȪȟȭ «ȟȠȖșȪȜȐȳ» ȠȎ «ȞȳȐțȓȐȳ» ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ;
ȝȳȒȒȎȱȠȪȟȭ ȎțȎșȳȕȡ ȝȞȭȚȖȗ, ȕȐȜȞȜȠțȖȗ ȳ țȓȝȞȭȚȖȗ
ȕȐ'ȭȕȜȘ ȟȠȖșȬ ȳ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȟȠȳ ȟȡȏ'ȱȘȠȎ. ȁ ȒȎțȜ-
ȚȡȝȳȒȣȜȒȳ ȞȜȏȖȠȪȟȭ ȎȘȤȓțȠțȎȒȓȠȓȞȚȳțȡȬȥȳȗȞȜșȳ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ, ȐȘȎȕȡȱȠȪȟȭ țȎ ȗȜȑȜ țȓȜȒțȜȞȳȒțȳȟȠȪ ȳ
ȐȖȒȳșȭȬȠȪȟȭ ȢȎȘȠȜȞȖ ȗȜȑȜ ȟȎȚȜȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ, ȗȜȑȜ
ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳ ȢȓțȜȚȓțȖ. ǲȎțȎ ȘȜțȤȓȝ-
Ȥȳȭ ȢȜȞȚȡȐȎșȎȟȭ ȭȘ ȡȕȎȑȎșȪțȬȬȥȖȗ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥ-
țȖȗ ȝȳȒȣȳȒ, ȭȘȖȗ ȱ ȒȜȝȜȐțȬȬȥȖȚ ȒȜ ȐȔȓ ȳȟțȡȬȥȖȣ
(ȘȜȑțȳȠȖȐțȳ ȟȠȖșȳ, ȘȓȞȳȐțȖȤȠȐȎ. ȔȖȠȠȭ, ȳțȒȖȐȳȒȡ-
ȎșȪțȳ ȟȠȖșȳ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ), ȟȝȞȖȭȱ ȏȳșȪȦ ȑșȖȏȜȘȜȚȡ
ȐȖȐȥȓțțȬ ȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȖ ȟȠȖșȬ, ȐȖȐȥȓțțȭ ȟȠȖșȬ
Ȑ ȞȓȎșȪțȖȣ ȡȚȜȐȎȣ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ [6; 7].
ǰȓșȖȘȓȕțȎȥȓțțȭȒșȭȝȳȒȐȖȧȓțțȭȞȳȐțȭȞȜȕȐȖȠȘȡ
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ ȚȎȱ ȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȭ ȟȡȠțȳȟțȖȣ
ȓȘȕȖȟȠȓțȤȳȎșȪțȖȣ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȭȘȳ ȐȖȞȎȔȎȬȠȪȟȭ Ȑ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ ȟȓțȟȎȣ
ȳ ȤȳțțȜȟȠȭȣ.
ȇȜȏ ȐȖȭȐȖȠȖ ȘȜțȟȠȎțȠȖ ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ,
țȓȜȏȣȳȒțȜ, ȝȜ-ȝȓȞȦȓ, ȐȞȎȣȡȐȎȠȖ ȟȡȏ'ȱȘȠȖȐțȳ
ȥȖțțȖȘȖ.ǽȜ-ȒȞȡȑȓ,țȓȕȎȏȡȐȎȠȖȝȞȜȟȖȟȠȓȚțȳȟȠȪ,ȧȜ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱ ȐȖȒȳșȓțțȭ ȳ ȞȜȕȑșȭȒ ȤȳțțȜȟȠȓȗ, ȕțȎțȪ,
ȡȚȳțȪ ȳ țȎȐȖȘȳȐ. ǲșȭ ȏȡȒȪ-ȭȘȜȴ ȝȞȜȢȓȟȳȴ ȐȎȔșȖȐȳ
ȭȘ ȚȜȞȎșȪțȳ ȤȳțțȜȟȠȳ, ȠȎȘ ȳ ȤȳțțȜȟȠȳ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȴ,
ȝȞȖȥȜȚȡ țȓ șȖȦȓ «ȎȏȟȠȞȎȘȠțȳ ȝȞȖȐȎȏșȖȐȳ ȟȓțȟȖ»
(ȟȖȠȡȎȠȖȐțȳ ȤȳțțȜȟȠȳ), Ȏșȓ ȗ ȟȠȎȏȳșȪțȜ ȐȎȔșȖȐȳ Ȓșȭ
ȳțȒȖȐȳȒȎ ȘȜțȘȞȓȠțȳ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳ ȏșȎȑȎ. ȄȳțțȜȟȠȳ,
ȭȘ ȒȡȣȜȐțȳ ȳȒȓȴ, ȝȜȚȳȧȓțȳ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȡ ȝȜțȭȠȪ, ȧȜ
ȢȜȞȚȡȬȠȪȟȭ Ȑ ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳ ȳțȒȖȐȳȒȎ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȳ
ȐȖȣȜȐȎțțȭȐȟȳȚ'ȴ,ȦȘȜșȳ,țȎȐȡșȖȤȳ,ȎȝȜȠȳȚȡȐȡȕȳ,țȎ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳ.ǯȎȕȜȐȳȤȳțțȜȟȠȳȚȜȔțȎȝȜȕțȎȥȖȠȖȎȏȜ
ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜ (ȝȞȎȑțȓțțȭȒȜȟȐȜȏȜȒȖ,ȦȡȘȎțțȭȟȓțȟȡ
ȔȖȠȠȭ ȳ ȠȜȚȡ ȝȜȒȳȏțȓ), ȎȏȜ ȒȜȟȠȎȠțȪȜ ȘȜțȘȞȓȠțȜ,
ȜȟȘȳșȪȘȖ ȐȜțȖ ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪȝȜȐȓȒȳțȘȡ ȳ Ȓȳȴ (ȥȓȟțȳȟȠȪ,
ȎȘȡȞȎȠțȳȟȠȪ ȳ ȠȜȚȡ ȝȜȒȳȏțȓ). ǰșȎȟțȓ, ȝȞȜ ȒȞȡȑȡ
ȑȞȡȝȡ ȤȳțțȜȟȠȓȗ, ȧȜ ȚȎȬȠȪ ȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȒȜ
ȚȜȞȎșȳ (ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȖȗ ȳ ȠȜȚȡ ȝȜȒȳȏțȓ ȝȞȎȤȳȐțȖȘ)
ȳ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȴ (șȜȑȳȥțȖȗ, ȕȒȜȞȜȐȖȗ), ȏȳșȪȦȳȟȠȪ
ȒȜȟșȳȒțȖȘȳȐ ȳ ȐȓȒȓ ȚȜȐȡ ȝȞȖ ȐȖȕțȎȥȓțțȳ ȟȘșȎȒȜȐȖȣ
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡ. ǵțȎțțȭ, ȡȚȳțțȭ, țȎȐȖȘȖ – Ȥȓ Ƞȓ,
țȎ ȧȜ ȝȜȐȖțțȳ țȎȤȳșȬȐȎȠȖȟȭ ȒȓȞȔȎȐțȳ ȟȠȎțȒȎȞȠȖ
ȐȖȧȜȴ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȜȟȐȳȠȖ, Ȑ ȭȘȖȣ ȝȜȕțȎȥȓțȳ ȝȓȐțȳ
ȐȖȒȖ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ [2].
ǽȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠȪ ȭȘ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȗțȎ
ȭȘȳȟȠȪ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖ ȢȎȣȳȐȤȭ ȳ ȭȘ țȎȟșȳȒȜȘ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȡ
ȜȟȐȳȠȖ - Ȥȓ ȤȳșȳȟțȎ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȭȘȳȟȠȪ, ȭȘȎ ȒȜȕȐȜșȭȱ
ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖ ȐȖȞȜȏțȖȥȳ ȕȎȐȒȎțțȭ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ
ȝȞȜȢȓȟȳȴ ȳ ȡȟȝȳȦțȜ ȐȕȎȱȚȜȒȳȭȠȖ ȕ ȳțȦȖȚȖ șȬȒȪȚȖ
ȡ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ Ȥȳșȭȣ (ȒȜ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ Ȥȳșȓȗ
ȐȳȒțȜȟȖȠȪȟȭ țȓ șȖȦȓ ȐȕȎȱȚȜȒȳȭ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȞȜȏȜȥȖȣ
ȑȞȡȝ, Ȏșȓ ȏȡȒȪ-ȭȘȳ ȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȴ, ȧȜ ȝȞȖȐȜȒȭȠȪ ȒȜ
ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ ȳ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴ
ȐȳȒȒȎȥȳ ȐȳȒȢȎȣȳȐȤȭ).ǽȞȖȤȪȜȚȡ ȟȎȚȎ ȳȒȓȭ ȤȳșȳȟțȜȟȠȳ
ȝȞȖȞȜȕȑșȭȒȳȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȳȢȎȣȳȐȤȭȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭ
ǰ.Ǯ.ǯȜșȜȠȜȐȖȚ,ǰ.ǰ.ǿȓȞȳȘȜȐȖȚ [4; 6].
ǥțȦȳ ȒȜȟșȳȒțȖȘȖ ȐȐȎȔȎȬȠȪ ȕȎ ȘȞȎȧȓ țȎȕȖ-
ȐȎȠȖ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȡ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȳȟȠȪ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȬ, ȐȖȒȳșȭȬȥȖ ȠȎȘȖȚȥȖțȜȚȝȜȒȐȳȗțȖȗ
ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȭȘ ȜȟȐȳȠȖ ȢȎȣȳȐȤȭ, ȠȎȘ ȳ ȗȜȑȜ ȠȞȡȒȜȐȜȴ Ȓȳ-
ȭșȪțȜȟȠȳ.
ȂȜȞȚȡȐȎțțȭ ȤȳșȳȟțȜȴ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ
ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȳ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȠȎȘȜȴ ȚȜȒȓșȳ ȒȜȕȐȜșȭȱ
ȞȜȕȚȓȔȡȐȎȠȖ ȠȎȘȳ ȝȜțȭȠȠȭ, ȭȘ "ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȖȗ" ȳ
"ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȗ". ȁ ȒȞȡȑȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ ȚȖ ȚȎȱȚȜ țȎ
ȡȐȎȕȳ, ȧȜ șȬȒȖțȎ ȜȐȜșȜȒȳșȎ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȚȖ ȝȞȜ-
ȢȓȟȳȗțȜȬ ȒȳȭșȪțȳȟȠȬ ȒȳȭȚȖ, ȜȝȓȞȎȤȳȭȚȖ, ȧȜ ȐȖ-
ȘȜțȡȬȠȪȟȭ ȭȘȳȟțȜ ȝȜ ȘȞȖȠȓȞȳȬ ȥȎȟȡ, ȐȖȠȞȎȥȓțȖȣ
ȕȡȟȖșȪ ȳ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎțȖȣ ȕȎȟȜȏȳȐ, ȠȜȒȳ ȭȘ ȘȜȚȝȓ-
ȠȓțȠțȎ șȬȒȖțȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȱȠȪȟȭ ȐȟȳȚ țȎȏȜȞȜȚ
ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȗ, ȕȒȎȠțȖȗ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖ ȐȕȎȱȚȜȒȳȬ ȳ ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȬ ȕ ȳțȦȖȚȖ
șȬȒȪȚȖ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȚȎȱ ȝȜ-
ȠȓțȤȳȎș ȒȜ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴ, ȝȓȞȓȘȐȎșȳȢȳ-
ȘȎȤȳȴ, ȚȎȱ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȟȐȜȱȴ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ
ȦȖȞȜȘȖȗȘȞȡȑȜȕȳȞ,ȧȜȒȜȕȐȜșȭȱ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖ ȳțțȜ-
ȐȎȤȳȗțȡ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪ.
ǰȖȣȜȒȭȥȖ ȕ ȐȖȧȓȟȘȎȕȎțȜȑȜ ȚȜȔțȎ ȐȖȒȳșȖȠȖ
ȠȞȖ ȘșȬȥȜȐȳ ȏșȜȘȖ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȳȗ ȢȎȣȳȐȤȭ: ȒȜ ȟȎȚȜ-
ȑȜ ȟȓȏȓ, ȭȘ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ - ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜ-ȕțȎȥȖȚȳ - ȐȳȒ-
ȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪ, ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȳȟȠȪ, ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȪ;
ȒȜ ȐȕȎȱȚȜȒȳȴ ȕ ȳțȦȖȚȖ șȬȒȪȚȖ, Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȭȘȜȴ șȬȒȖțȎ
ǸȖȞȝȓțȘȜ Ȁ.Ǻ.
ǮȘȠȡȎșȪțȳ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ. Ȁ.7, ȐȖȝ.21
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ȝȜȐȖțțȎ ȓȢȓȘȠȖȐțȜ ȳ ȎȒȓȘȐȎȠțȜ ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȥȎȠȖ
ȳ ȐȕȎȱȚȜȒȳȭȠȖ ȡȟȓȞȓȒȖțȳ ȟȜȤȳȡȚȡ: ȘȓȞȡȐȎȠȖȟȭ ȡȭȐ-
șȓțțȭȚȖ ȝȞȜ ȕȒȜȞȜȐȖȗ ȟȝȜȟȳȏ ȔȖȠȠȭ, ȝȞȎȐȖșȎȚȖ ȳ
ȜȏȜȐ'ȭȕȘȎȚȖ ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎ, ȐȖȏȡȒȜȐȡȐȎȠȖ ȳ ȞȓȎșȳȕȜ-
ȐȡȐȎȠȖ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȳ șȳțȳȴ ȟȎȚȜȞȜȕȐȖȠȘȡ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ
ȟȜȤȳȡȚȡ, ȚȎȠȖ țȎȐȖȘȖ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȴ,
ȡȚȳȠȖ ȎȒȎȝȠȡȐȎȠȖȟȭ Ȑ ȞȳȕțȖȣ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣ ȡȚȜȐȎȣ;
ȒȜ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ, ȧȜ ȐȘșȬȥȎȱ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳ ȡȚȳțțȭ ȳ țȎȐȖȥȘȖ, ȐȖȕțȎȥȓțȳ ȟȠȎțȒȎȞ-
ȠȎȚȖ ȝȜ ȒȎțȳȗ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȟȠȳ ȎȏȜ ȞȜȒȡ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ.
ǰȖȟțȜȐȘȖ
ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ – Ȥȓ ȐȖȟȜȘȎ ȝȳȒȑȜȠȜȐșȓțȳȟȠȪ ȒȜ
ȐȖȘȜțȎțțȭ ȕȎȐȒȎțȪ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ. ǰȳț ȒȎȱ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪ ȒȜȟȭȑȎȠȖ ȕțȎȥțȖȣ ȭȘȳȟțȖȣ ȳ ȘȳșȪȘȳȟțȖȣ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐ ȝȞȎȤȳ ȝȞȖ ȚȓțȦȖȣ ȐȖȠȞȎȠȎȣ ȢȳȕȖȥ-
țȖȣ ȳ ȞȜȕȡȚȜȐȖȣ ȟȖș țȎ ȜȟțȜȐȳ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȞȎȤȳ-
ȜțȎșȪțȖȣ ȝȞȖȗȜȚȳȐ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȞȜȏȜȥȖȣ ȕȎȐȒȎțȪ.
ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȢȎȣȳȐȤȭ ȐȖȭȐșȭȱȠȪȟȭ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥ-
țȜȚȡ ȝȳȒȐȖȧȓțțȳ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴ, ȠȐȜȞȥȳȗ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳ,
ȕȒȎȠțȜȟȠȳ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜ ȕȎȒȜȐȜșȪțȭȠȖ ȕȞȜȟȠȎȬȥȳ ȐȖ-
ȚȜȑȖ ȟȡȟȝȳșȪțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȳ ȘȡșȪȠȡȞȖ.
ȀȎȘȖȚ ȥȖțȜȚ, ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ - Ȥȓ ȝȞȜȢȓȟȳȗ-
țȎ ȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠȪ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ, ȴȴ ȠȐȜȞȥȓ ȚȖȟșȓțțȭ.
ǽȞȜȢȓȟȳȗțȎ ȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠȪ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ ȏȎȕȡȱȠȪȟȭțȎ
ȒȜȟȭȑțȓțțȭȣ ȟȡȥȎȟțȜȴ țȎȡȘȖ, ȜȟȐȳȠȖ ȠȎ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴ
ȝȞȎȘȠȖȘȖ, ȒȡȣȜȐțȳ ȠȎ ȚȜȞȎșȪțȳ ȭȘȜȟȠȳ șȬȒȖțȖ, ȴȴ
ȓȠȖȥțȳ ȤȳțțȜȟȠȳ, ȧȜ ȕȡȚȜȐșȬȬȠȪ ȤȳșȓȝȜșȭȑȎțțȭ
ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ. ǰ ȭȘȜȟȠȳ ȜȟțȜȐțȖȣ ȝȞȖțȤȖȝȳȐ ȠȞȡ-
ȒȜȐȜȴ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳ șȬȒȖțȎ ȝȞȎȑțȓ ȝȜȟȠȳȗțȜȑȜ țȎ-
ȐȥȎțțȭ, ȘȎȞ’ȱȞțȜȑȜ ȕȞȜȟȠȡ. ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȎȤȳȭ ȜȟȜ-
ȏȖȟȠȜȟȠȳ ȱ țȓȐȳȒ’ȱȚțȜȬ ȥȎȟȠȖțȜȬ ȴȴ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜ ȠȎ
ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ. ǽȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖ-
ȕȡȱ ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȳ ȠȎ ȟȜȤȳȎșȪțȳ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ șȬȒȖțȖ,
ȕȒȎȠțȳȟȠȪ ȜȏȖȞȎȠȖ ȜȝȠȖȚȎșȪțȳ ȠȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳ ȟȖȠȡ-
ȎȤȳȴ Ȓȳȴ, ȐȖȟȜȘȡ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȬ ȠȎ ȚȎȗȟȠȓȞțȳȟȠȪ ȜȟȜ-
ȏȖȟȠȜȟȠȳ, ȟȜȤȳȎșȪțȡ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪ.
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Modern concepts and conceptions of becoming of professionalism are analysed in modern society.
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